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Abstrak
Suket Rental dalam menjalankan operasional persewaan mobil melakukan banyak pekerjaan
seperti mendata jumlah mobil, mendata jumlah konsumen, melakukan transaksi penyewaan
serta membuat laporan-laporan yang dibutuhkan oleh manajer, dimana dalam menjalankan
pekerjaannya tersebut, karyawan kadang menemukan  kesulitan dan kesalahan, misalnya
kesulitan mencari data, proses pendataan yang memakan waktu lama, terjadinya redudansi
data, salah perhitungan jumlah harga sewa, penyimpanan data yang kurang aman dan proses
pembuatan laporan yang kurang efektif. Permasalahan tersebut menyebabkan tidak adanya
informasi yang dibutuhkan oleh pihak terkait. Oleh karena itu, penulis menyajikan informasi
persewaan mobil  secara cepat, tepat dan efisien akan sangat dibutuhkan. Dalam penelitian ini,
penulis menggunakan metode dalam penyusunanan sistem waterfall yang dimulai dari tahapan
perencanaann, analisis sistem, desain sistem dan implementasi sistem. Dari hasil penelitian
sistem tersebut, akan menghasilkan proses pendataan pelanggan, pendataan mobil, pendataan
supir, transaksi peminjaman, transaksi pengembalian serta laporan yang dibutuhkan. Sistem
tersebut diharapkan akan menghasilkan keseragaman informasi, sehingga akan memudahkan
para pengguna informasi untuk mendapatkan data yang diperlukan.
Kata Kunci: Sistem informasi, Peminjaman, Pengembalian, NetBean, MySQL.
Abstract
Suket Rental in running the operations of the company car doing a lot of work such as the
record number of cars, record the number of consumers, conducting leasing transactions and
create reports needed by managers, which in carrying out such work, employees often find it
difficult and error, for example, difficult to find the data, the data collection process that takes a
long time, the data redundancy, miscalculated the amount of rental rates, less secure data
storage and reporting process less effective. Those problems resulted in the lack of information
needed by the related parties. Therefore, the authors present the car rental information quickly,
accurately and efficiently will be needed. In this study, the authors used the method in
penyusunanan Jogiyanto system that starts from the stage of planning, system analysis, system
design and system implementation. From the research of the system, will result in the customer
data collection, data collection car, driver data, lending transactions, the transaction returns
and reports as required. The system is expected to produce uniformity of information, so it will
be easier for users to get the information needed data.
Keywords: System information, Loan, Returns, NetBean, MySQL
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Penerapan Teknologi Informasi (TI)
saat ini telah menyebar hampir di semua
bidang tidak terkecuali di bidang jasa
persewaan transportasi. Persewaan
transportasi merupakan instansi swasta
yang bergerak dalam bidang jasa
persewaan kendaraan untuk keperluan
usaha atau untuk keperluan pribadi.
Dalam perkembangannya persewaan
transportasi memerlukan pengelolaan
yang benar-benar teliti, karena
berhubungan dengan keuangan,
perawatan kendaraan, persediaan
kendaraan transportasi dan masih
banyak lagi. Perkembangan tersebut
harus didukung dengan dengan media
berbasis teknologi informasi yang
mampu menyelesaikan berbagai
masalah yang terjadi, agar
perkembangan jasa persewaan
transportasi tumbuh dengan pesat.
Rental Mobil Suket adalah sebuah
perusahaan jasa rental transportasi
berupa mobil kepada perorangan atau
kepada perusahaan-perusahaan yang
membutuhkan jasa kendaraan untuk
transportasi. Dalam menjalankan
usahanya, Rental Mobil Suket
melakukan banyak pekerjaan seperti
mendata jumlah mobil, mendata jumlah
konsumen, melakukan transaksi
penyewaan serta membuat laporan-
laporan yang dibutuhkan oleh manajer,
dimana dalam menjalankan
pekerjaannya tersebut, karyawan
kadang menemukan  kesulitan dan
kesalahan terutama pada saat ramai
pelanggan. Biasanya Rental Mobil
Suket akan dipadati pelanggan pada
akhir pecan atau hari libur. Karena
sistem masih manual sehingga banyak
kesulitan yang ditemukan, misalnya
kesulitan untuk mencari data karena
data yang tersimpan masih dalam
bentuk nota dan catatan sehingga
membutuhkan waktu yang lama untuk
mencarinya. Kesulitan yang sering
terjadi juga adalah penyimpanan data
yang rangkap. Misalnya data pelanggan
atau mobil yang sudah tersimpan
disimpan ulang. Ini kerap terjadi karena
tidak menggunakan sisitem. Kesalahan
lain yang tidak luput adalah salah
perhitungan jumlah harga sewa yang
dilakukan oleh petugas. Selama ini
perhitungan sewa masih dilakukan
secara manual dan masih menggunakan
alat bantu kalkulator saja. Jika
menggunakan sistem maka semua
perhitungan akan otomatis keluar
sehingga akan mengurangi kesalahan
hitung. Masalah lain yang ditemukan
yaitu penyimpanan data-data yang tidak
aman karena tidak menggunakan
database. Data disimpan dalam bentuk
catatan yang kemungkinan besar mudah
rusak atau hilang, serta proses
penyusunan laporan saat ini kurang
efektif. Pembuatan laporan masih
menggunakan nota-nota yang harus
dicatat satu per-satu. Ini tentu akan
memakan waktu yang lama dan tidak
efisen.
Dari permasalahan-permasalahan di atas
maka akan dibuat sebuah sistem yang
mempermudah masalah-masalah yang
terjadi pada Rental Suket Semarang.
Dari latar belakang di atas maka penulis
membuat laporan Proyek Akhir dengan
judul “SISTEM INFORMASI
RENTAL MOBIL PADA SUKET
RENTAL SEMARANG”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka
penulis merumuskan masalah sebagai
berikut: “Bagaimana merancang sistem
informasi rental mobil yang dapat
menghasilkan informasi secara cepat
tepat dan efisien
1.3 Batasan Masalah
Untuk menghindari terlalu luasnya
pembahasan yang akan diteliti maka
penulis membatasi permasalahan hanya
pada pengolahan data persewaan mobil
yaitu transaksi peminjaman dan
pengembalian mobil.
1.4 Tujuan Proyek Akhir
Berdasarkan pembahasan pada rumusan
masalah di atas, tujuan dari penelitian
ini yaitu untuk menghasilkan sistem
informasi rental mobil yang bisa
dimanfaatkan oleh berbagai pihak agar
dapat meningkatkan operasional Rental
Mobil Suket dan memberikan informasi
persewaan mobil secara akurat, relevan
kapanpun informasi tersebut
dibutuhkan.
1.5 Manfaat Proyek Akhir
Manfaat yang ingin dicapai penulis
dalam penulisan Laporan Tugas Akhir
ini adalah :
1.5.1 Manfaat bagi instansi
Meningkatkan kwalitas persewaan
mobil sehingga bisa mendapatkan
informasi mengenai data mobil dan data
customer relevan kapanpun informasi
tersebut dibutuhkan.
1.5.2 Manfaat bagi pembaca
Menambah pengetahuan bagi pembaca
yang  bisa digunakan untuk sumber
informasi bagi penelitian lebih lanjut
dengan pokok persoalan yang
menyangkut dengan sistem informasi
persewaan.
1.5.3 Bagi Akademik
Sebagai literatur bagi pihak akademik
untuk perkembangan perkuliahan yang
dapat dijadikan sebagai salah satu
tambahan referensi yang berguna untuk
digunakan sebagai bahan acuan dalam
penelitian lebih lanjut.
2. LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Sistem
Menurut perkembangannya ada
beberapa pengertian mengenai sistem
diantaranya:
1. Menurut Gordon B Davis
Sistem adalah kumpulan dari elemen-
elemen yang beroperasi bersama-sama
untuk menyelesaikan suatu sasaran.
2. Menurut Jogiyanto H. M, 2005
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari
prosedur-prosedur yang saling
berhubungan, berkumpul bersama-sama
untuk melakukan suatu kegiatan atau
untuk menyelesaikan suatu sasaran yang
tertentu.
3. Menurut Raymond McLeod, Jr,
2001
Sistem adalah sekelompok elemen yang
terintegrasi dengan maksud yang sama
untuk mencapai suatu tujuan.
Dari pengertian diatas dapat
disimpulkan bahwa sistem adalah
kumpulan dari elemen-elemen yang
berinteraksi untuk mencapai tujuan
tertentu.
2.2 Metode Pengembangan Sistem
Dalam pembuatan aplikasi ini penulis
menggunakan metode pengembangan
sistem model SDLD air terjun
(waterfall) yang sering juga disebut
model sekuensi linear (sequential
linear) atau alur hidup klasik (classic
life cycle). Model air terjun
menyediakan pendekatan alur hidup
perangkat lunak secara sekuensial atau
terurut dimulai dari analisis, desain,
pengkodean, pengujian dan tahap
pendukung (support).
Perencanaan Sistem
Analisis Sistem
Desain Sistem
Penerapan Sistem
Perawatan Sistem
Gambar 1. Ilustrasi Model Waterfall
3. METODE PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian
Objek penelitian dalam penyusunan
tugas akhir ini adalah Rental Mobil
Suket Semarang yang beralamat di
Perumahan Grand Bringin Nomor 1
Semarang.
3.2 Metode Pengumpulan Data
a. Wawancara
b. Observasi
c. Studi Pustaka
4. PERANCANGAN
DAN IMPLEMENTASI
4.1 Identifikasi Kebutuhan
Informasi
1. Identifikasi Data dan Informasi
a. Identifikasi Data
1) Data Pelanggan
2) Data Mobil
3) Data Supir
4) Data Bayar
5) Data Pinjam
6) Data Kembali
7) Data petugas
8) Nota Pesan
9) Tanda Terima Kembali
b. Identifikasi Informasi
1) Bukti Pinjam
2) Bukti Kembali
3) Daftar Mobil
4) Daftar Supir
5) Daftar Pinjam
6) Daftar Kembali
7) Laporan Pelanggan
8) Laporan Mobil
2. Identifikasi Sumber Data dan
Tujuan Informasi
a. Identifikasi Sumber Data
1) Pelanggan
2) Administrasi
3) Operasional
b. Identifikasi Tujuan
Informasi
1) Pelanggan
2) Administrasi
3) Manajer
4) Operasional
4.2 Perancangan Sistem
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Gambar 2. Contec Diagram
4.2.2 Decomposition Diagram
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Gambar 3. Decomposition Diagram
4.2.3 DFD Level 0
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Gambar 4. DFD Level 0
4.3 Implementasi Program
4.3.1 Halaman Login
Gambar 5. Halaman Login
4.3.2 Halaman Utama Bagian
Oprasional
Gambar 6. Halaman utama bagian Oprasional
4.3.3 Halaman Utama Bagian
Administrasi
Gambar 7. Halaman utama bagian admin
4.3.4 Halaman Peminjaman
Gambar 8. Halaman Peminjaman
5. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari hasil pembahasan Laporan
Tugas Akhir mengenai Sistem
Informasi Peminjaman dan
Pengembalian Mobil pada Suket
Rental Semarang, maka dapat
disimpulkan bahwa, sistem informasi
tersebut dapat membantu Suket
Rental dalam mengatasi masalah
laporan-laporan yang berhubungan
dengan persewaan yang diberikan
kepada semua pihak yang terkait
sebagai bentuk pertanggung
jawaban. Hasil dari Sistem Informasi
Peminjaman dan Pengembalian
Mobil pada Suket Rental Semarang
berupa Laporan yang berisi laporan
data pelanggan, laporan data mobil,
laporan data tarif supir, laporan
peminjaman mobil dll yang dibuat
dengan menggunakan Aplikasi
NetBean dan mysql. Aplikasi yang
dikembangkan diharapkan akan
menghasilkan keseragaman
informasi, sehingga akan
memudahkan para pengguna
informasi untuk mendapatkan data
yang diperlukan.
5.2 Saran
Dari kesimpulan tersebut adapun
saran-saran yang dapat penulis
kemukakan adalah sebagai berikut :
1. Dengan diterapkannya Sistem
Informasi Peminjaman dan
Pengembalian Mobil pada Suket
Rental ini, maka diperlukan pelatihan
(Training) yang berhubungan dengan
ilmu komputer guna mendukung
operasioanl komputerisasi sistem.
2. Untuk menghasilkan
informasi dan laporan yang benar,
maka sebaiknya data yang akan
diolah diteliti terlebih dahulu dan
diperiksa kebenarannya. Karena
untuk menghindari kesalahan dalam
pemrosesan data.
3. Penerapan sistem inforamasi
berbasis komputer harus
dilaksanakan secara konsisten,
artinya harus dilakukan sesuai
dengan prosedur yang telah
ditetapkan sehingga dicapai suatu
hasil yang diinginkan.
4. Pengembangan Sistem Informasi
Peminjaman dan Pengembalian
Mobil pada Suket Rental berupa hak
akses bagi masing-masing pengguna
diperlukan untuk menghasilkan
sistem informasi yang lebih baik.
5. Perlu ditambahkan  laporan-
laporan yang dibutuhkan oleh
Manajer seperti laporan keuangan,
laporan keuntungan perbulan,
laporan kerugian dll diperlukan
untuk mendapatkan sistem informasi
yang lebih efisien.
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